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Stellingen behorend bij het proefschrift 
Unraveling the complexities of enacting change in undergraduate medical curricula 
1. In curriculum veranderingsprocessen zijn we geneigd ons vooral te richten 
op de inhoud en onderwijskundige uitgangspunten en weinig op de 
organisatie processen (dit proefschrift) 
 
2. Grote curriculumveranderingen bij Geneeskunde verlopen per definitie niet 
linear (dit proefschrift) 
 
3. Een one-size-fits-all aanpak voor curriculum veranderingen die overal geldig 
zal zijn, lijkt niet aannemelijk (dit proefschrift) 
 
4. Een belangrijke competentie van curriculum veranderleiders is het 
beschikken over een sterk situationeel bewustzijn (dit proefschrift) 
 
5. Helderheid in besluitvorming blijft vaak onderbelicht bij curriculum 
veranderingsprocessen (dit proefschrift) 
 
6. In veel instituten lijkt een uitdaging te liggen voor het optimaal betrekken 
van onderwijskundigen bij curriculumveranderingsprocessen (dit 
proefschrift) 
 
7. Je hebt altijd meer niet onderzocht dan wel onderzocht (prof. dr. Tom 
Koole) 
 
8. In het getal bezwijkt het verhaal en wordt geen beeld geboren (Johan 
Huizinga) 
 
9. Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet 
voorwaarts worden beleefd (en dit geldt ook voor curriculum 
veranderingen) (Søren Kierkegaard) 
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